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ВВЕДЕНИЕ 
 
Выполнение контрольной работы по теме «Государствен-
ный бюджет Республики Беларусь» является заключительным 
этапом самостоятельной подготовки студентов специальностей 
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 1-25 01 10 
«Коммерческая деятельность» по дисциплине «Финансы и фи-
нансовый рынок»  
Цель контрольной работы – углубление и закрепление тео-
ретических знаний, полученных при изучении дисциплины 
«Финансы и финансовый рынок». 
Задачи работы следующие: 
- определение основных макроэкономических показателей 
развития экономики Республики Беларусь на планируемый год; 
- установление налоговой политики Республики Беларусь 
на планируемый год; 
- обоснование и расчет доходов республиканского бюджета; 
- расчет доходов целевых бюджетных и внебюджетных 
фондов;  
- расчет расходов республиканского бюджета;  
- предельный дефицит республиканского бюджета и мето-
ды его снижения; 
- определение источников покрытия дефицита бюджета.  
Задачи предопределяют структуру работы. Контрольная ра-
бота содержит введение и шесть разделов: 
- основные макроэкономические показатели развития эко-
номики Республики Беларусь на планируемый год; 
- расчет доходов республиканского бюджета; 
- расчет доходов целевых бюджетных и внебюджетных 
фондов; 
- расчет расходов республиканского бюджета;  
- предельный дефицит республиканского бюджета и мето-
ды его снижения; 
- определение источников покрытия дефицита бюджета. 
 
Контрольная работа выполняется на базе республиканского 
бюджета Республики Беларусь за предшествующий планиру-
емому год, а также проекта бюджетной и налоговой политики 
страны на планируемый год. 
При выполнении контрольной работы используются сле-
дующие исходные данные и материалы: 
- основные макроэкономические показатели развития эко-
номики страны на планируемый год; 
- алгоритм расчета доходов республиканского бюджета; 
- алгоритм расчета доходов целевых бюджетных и вне-
бюджетных фондов, входящих в состав республиканского 
бюджета; 
- алгоритм расчета расходов республиканского бюджета; 
- алгоритм расчета дефицита республиканского бюджета и 
источников его погашения. 
Во введении необходимо показать актуальность темы, рас-
крыть ее содержание, значение, цель и решаемые задачи. 
Контрольная работа оформляется в соответствии с ее со-
держанием и требованиями методических указаний по оформ-
лению курсовых и дипломных работ. Оформленная контроль-
ная работа должна содержать: 
- титульный лист; 
- чистый стандартный лист для замечаний руководителя; 
- оглавление; 
- исходные данные для выполнения контрольной работы в 
соответствии с номером по списку в журнале; 
- введение; 
- раздел 1. Теоретическая часть (основные макроэкономи-
ческие показатели развития экономики Республики Беларусь 
на планируемый год); 
- раздел 2. Расчетная часть (расчет доходов республиканско-
го бюджета; расчет доходов целевых бюджетных и внебюджет-
ных фондов; расчет расходов республиканского бюджета; расчет 
предельного дефицита республиканского бюджета и определе-
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ние методов его снижения; определение источников покрытия 
дефицита бюджета);  
- заключение; 
- перечень использованной литературы. 
Текст работы должен быть напечатан с помощью уст-
ройств ЭВМ на одной стороне стандартного листа и подпи-
сан исполнителем. Результаты расчетов оформляются в ви-
де таблиц. В заключении делаются выводы по результатам 
контрольной работы. 
Контрольная работа сдается на кафедру для проверки и по-
следующей защиты в установленные сроки. Защита проводит-
ся после устранения недостатков и замечаний, отмеченных 
при проверке. В процессе защиты работы студент должен гра-
мотно и полно обосновать расчеты, решения и выводы изло-
женные в ней. 
 
1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИ-
КИ БЕЛАРУСЬ 
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ГОД 
 
1.1. Социально-экономическое развитие республики  
за отчетный год 
 
В данном подразделе рассматриваются следующие вопросы: 
- объем валового внутреннего продукта (ВВП) в текущих 
ценах и его увеличение по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года в сопоставимых ценах;  
- удельный вес в ВВП добавленной стоимости промышлен-
ности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и свя-
зи, торговли и общественного питания;  
- снижение энергоемкости ВВП в планируемом году по 
сравнению с отчетным; 
- объем произведенной продукции (работ, услуг) в текущих 
ценах в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях; 
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- прирост производительности труда в целом по народному 
хозяйству к уровню соответствующего периода отчетного года;  
- индекс потребительских цен на товары и услуги, характе-
ризующий инфляцию; 
- рентабельность реализованной продукции (работ, услуг, 
рентабельность продаж);  
- объем внешней торговли товарами и услугами и объем 
товарооборота, сальдо внешней торговли товарами и услуга-
ми, основные источники формирования отрицательного саль-
до внешней торговли; 
- номинальная начисленная среднемесячная заработная пла-
та работников республики, рост реальной заработной платы; 
- уровень регистрируемой безработицы в процентах к чис-
ленности экономически активного населения;  
- численность занятых в экономике республики. 
Приводятся результаты работы народного хозяйства Рес-
публики Беларусь за отчетный год. 
 
1.2. Основные направления социально-экономического 
развития Республики Беларусь на планируемый год 
 
Исследуются основные направления социально-экономичес-
кого развития Республики Беларусь на планируемый год в соот-
ветствии с утвержденным Президентом проектом. 
В данном подразделе рассматриваются следующие вопросы: 
- исходя из какой стоимости газа за 1 тыс. куб. м сформи-
рован проект республиканского бюджета на планируемый год;  
- с каким дефицитом планируется проект республиканско-
го бюджета в абсолютном выражении и в процентах к ВВП. 
 
1.3. Налоговая политика Республики Беларусь 
на планируемый год 
 
Налоговое законодательство Республики Беларусь – систе-
ма принятых на основании и в соответствии с Конституцией 
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Республики Беларусь нормативных правовых актов, которая 
включает: 
- настоящий Кодекс и принятые в соответствии с ним зако-
ны, регулирующие вопросы налогообложения; 
- декреты, указы и распоряжения Президента Республики 
Беларусь, содержащие вопросы налогообложения; 
- постановления Правительства Республики Беларусь, регу-
лирующие вопросы налогообложения и принимаемые на ос-
новании и во исполнение настоящего Кодекса, а также приня-
тых в соответствии с ним законов, регулирующих вопросы 
налогообложения, и актов Президента Республики Беларусь; 
- нормативные правовые акты республиканских органов го-
сударственного управления, органов местного управления и 
самоуправления, регулирующие вопросы налогообложения и 
издаваемые в случаях и пределах, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, а также принятыми в соответствии с ним за-
конами, регулирующими вопросы налогообложения, актами 
Президента Республики Беларусь и постановлениями Прави-
тельства Республики Беларусь. 
Налоги в экономике выполняют фискальную, регулирующую 
и социальную функции. Фискальная функция обеспечивает по-
лучение средств в государственный бюджет, внебюджетные 
фонды. При этом очень важно правильно определить величину 
взимаемого налога. Слишком высокий уровень налогообложе-
ния может снизить стимулы к труду, сократить производство. 
Низкий – не позволит аккумулировать в бюджете средства, не-
обходимые для выполнения государством своих функций.  
Регулирующая функция заключается в том, что через сис-
тему дифференцированных налоговых ставок и льгот можно 
влиять на процесс общественного воспроизводства: стимули-
ровать развитие отдельных отраслей и видов производств, 
сдерживать развитие других, изменяя структуру народного хо-
зяйства, и так далее. Изменение налогов позволяет влиять на 
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совокупный спрос и проводить антициклическую, антиинфля-
ционную политику, обеспечивать высокий уровень занятости. 
Социальная функция позволяет государству сглаживать 
дифференциацию доходов в обществе путем введения прог-
рессивного налогообложения.  
Закрепленная законодательно совокупность налогов, пла-
тежей, принципов их построения и способов взимания образу-
ет налоговую систему. В основе построения налоговой систе-
мы лежат следующие принципы: 
- всеобщность – охват налогами всех юридических и фи-
зических лиц, располагающих доходами, имуществом; 
- обязательность – юридические и физические лица, обла-
гаемые налогами, обязаны уплачивать их в строго установ-
ленные сроки, нарушение сроков или уклонение от уплаты 
карается законом; 
- равнонапряженность – взимание налогов по единым 
ставкам независимо от субъекта обложения; 
- однократность – недопущение того, чтобы с объекта об-
ложения налог взимался более одного раза; 
- стабильность – ставки налоговых платежей и порядок их 
отчисления не должны часто изменяться; 
- простота и доступность для восприятия; 
- гибкость – налоговая система должна стимулировать раз-
витие приоритетных отраслей экономики; 
- справедливость. В теории налогообложения различают 
принципы горизонтальной и вертикальной справедливости. 
Первый предполагает, что налогоплательщики, находящиеся в 
равном экономическом положении, должны уплачивать одина-
ковые налоги. Второй – то, что налогоплательщики, находящие-
ся в неравном положении, должны уплачивать неравные налоги.  
В планируемом году проведение налоговой политики в Рес-
публике Беларусь будет осуществляться в рамках реализации 
определенных основных направлений (раскрыть направления). 
Необходимо отразить принятую систему налогообложения. 
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2. РАСЧЕТ ДОХОДОВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
 
Доходная часть бюджета формируется за счет прямых и 
косвенных налогов. Прямые налоги взимаются непосредст-
венно с владельцев доходов, косвенные налоги учитываются 
косвенно через сферу реализации товаров. Наиболее распро-
страненным прямым налогом является подоходный налог, ко-
торый уплачивается юридическими и физическими лицами в 
зависимости от размеров их доходов. Косвенные налоги, в от-
личие от прямых, представляют собой все разновидности (ак-
цизы, таможенные пошлины и так далее) надбавок к цене го-
тового продукта. Плательщиками косвенных налогов являют-
ся потребители продукции.  
Доходы республиканского бюджета рассчитываются на ос-
новании представленных в электронном виде исходных дан-
ных, получаемых у преподавателя. 
Доходы республиканского бюджета на планируемый год 
рассчитываются с учетом доходов республиканского бюджета 
за отчетный год (таблица 2.1). 
 
Таблица 2.1 – Доходы республиканского бюджета 
 






1. Налоговые доходы   
1.1. Налоги на доходы и прибыль 
Налог на прибыль 
Налог на доходы 
  
1.2. Налоги на товары и услуги 
Налог на добавленную стоимость 
Другие налоги и сборы от выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) 
Акцизы 
Сбор (плата) за проезд автомобильных транспортных 
средств 







1.3. Налоговые доходы от внешнеэкономической  
деятельности 
Таможенные сборы, пошлины (ввозные) 
Таможенные пошлины (вывозные) 
Прочие сборы и поступления от внешнеэкономической 
деятельности 
  
1.4. Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обяза-
тельные платежи 
из них отчисления в инновационные фонды 
  
2. Взносы на государственное социальное страхование   
2.1. Взносы на государственное социальное страхование   
3. Неналоговые доходы   
3.1. Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной собственности 
Проценты за пользование денежными средствами 
бюджетов 
Дивиденды по акциям и доходы от других форм уча-
стия в капитале 
  
3.2. Доходы от предпринимательской и иной прино-
сящей доходы деятельности 
Доходы от сдачи в аренду земельных участков 
Доходы от сдачи в аренду иного имущества 
Административные сборы и платежи 
Доходы от оказания платных услуг 
Компенсация затрат государства 
Доходы от реализации имущества, имущественных 
прав на объекты интеллектуальной собственности 
Доходы от реализации конфискованного и иным спо-
собом обращенного в доход государства имущества 
Доходы от продажи земельных участков 
  
3.3. Административные штрафы и экономические 
санкции, удержания 
  
3.4. Прочие неналоговые доходы   
ВСЕГО   
 
Расчет статей доходов республиканского бюджета произ-




3. РАСЧЕТ ДОХОДОВ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 
 
Целевые фонды входят в состав республиканского бюджета 
и образуются за счет конкретных видов доходов, используемых 
по целевому назначению по отдельной смете. Средства целево-
го бюджетного фонда не могут быть использованы на цели, не 
соответствующие назначению целевого бюджетного фонда. 
К бюджету также относятся внебюджетные фонды, кото-
рые количественно не всегда включаются в состав бюджета, 
однако по принципу распределения и использования они рав-
нозначны бюджетным расходам государства. Внебюджетные 
фонды находятся в распоряжении центральных и местных ор-
ганов власти, группируясь по определенному целевому назна-
чению. Внебюджетные фонды расширяют возможности госу-
дарственного регулирования экономики.  
В отчетном году в Республике Беларусь были созданы сле-
дующие целевые бюджетные и внебюджетные фонды (по со-
стоянию на 1 января 2010 г.): 
- Республиканский фонд поддержки производителей сельско-
хозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки; 
- Республиканский фонд охраны природы; 
- Фонд национального развития; 
- Фонд организации сбора (заготовки) и использования от-
ходов в качестве вторичного сырья; 
- Инновационные фонды; 
- Фонд универсального обслуживания; 
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь является государст-
венным внебюджетным фондом. 
Республиканский фонд поддержки производителей сельс-
кохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки 
образуется за счет средств республиканского бюджета. 
Республиканский фонд охраны природы образуется за счет:   




- платежей за размещение отходов от производства и по-
требления; 
- средств, полученных за возмещение вреда, причиненного 
окружающей среде; 
- штрафов за загрязнение окружающей среды, нерациональ-
ное использование природных ресурсов и другие нарушения 
природоохранного законодательства; 
- средств от реализации конфискованных орудий рыболов-
ства и охоты, а также от продажи незаконно добытой с их по-
мощью продукции; 
- добровольных взносов физический и юридический лиц, 
включая иностранных; 
- средств юридических лиц, других природопользователей 
при их долевом участии в финансировании природоохранных 
мероприятий; 
- платежей за выдачу разовых разрешений на ввоз в Рес-
публику Беларусь озоноразрушающих веществ и содержащей 
их продукции; 
- платы за пользование банками денежными средствами 
бюджетных фондов охраны природы. 
Фонд национального развития учрежден Президентом для 
увеличения доходов республиканского бюджета, создания фи-
нансовой базы для реализации важнейших социальных и эко-
номических проектов и программ государства. 
Источниками формирования Фонда национального разви-
тия являются часть прибыли (дохода) отдельных высокорента-
бельных унитарных предприятий и хозяйственных обществ 
сверх части прибыли, перечисляемой в бюджет в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь, а также иные 
источники, не запрещенные законодательством Республики Бе-
ларусь. Перечень унитарных предприятий и хозяйственных 
обществ, размер части прибыли (дохода), подлежащей пере-
числению в этот фонд, порядок и сроки ее перечисления уста-
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навливаются Советом Министров Республики Беларусь по со-
гласованию с Президентом Республики Беларусь. 
Доходы государственного целевого бюджетного Фонда орга-
низации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве 
вторичного сырья формируются за счет платежей налога на ис-
пользование природных ресурсов (экологического налога), нало-
га на производство и (или) импорт стеклянной тары, тары на ос-
нове бумаги и картона, остатков средств, поступивших на спе-
циальный расчетный счет Министерства торговли в виде платы 
за организацию сбора, переработки отходов стеклянной тары и 
тары на основе бумаги и картона, а также иных источников, не 
запрещенных законодательством Республики Беларусь. Средст-
ва данного фонда направляются на возмещение затрат на прове-
дение раздельного сбора коммунальных отходов. 
Доходы государственного целевого бюджетного Фонда 
универсального обслуживания (резерва универсального об-
служивания) расходуются в соответствии с Указом Президен-
та Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 96 «О финан-
сировании развития услуг электросвязи общего пользования».  
Инновационные фонды образуют органы государственного 
управления и государственные организации за счет отчисле-
ний юридических лиц, находящихся в их ведении. Средства 
инновационных фондов используются на цели органов, их об-
разовавших. Направления использования средств могут ут-
верждаться законом о бюджете. 
Фонд социальной защиты населения образуется для поддерж-
ки экономически и социально незащищенных слоев населения 
(пенсионеров, инвалидов, социально необеспеченных семей). 
Фонд социальной защиты населения образуется за счет: 
- отчислений работодателей; 
- платежей работников; 
- взносов индивидуальных предпринимателей и платежей 
работников; 
- ассигнований из республиканского бюджета; 
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- доходов от капитализации средств фонда; 
- прочих поступлений. 
Средства фонда направляются на выплату трудовых (по 
возрасту, инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет) и 
социальных пенсий, пособий, связанных с рождением ребенка 
и уходом за ним, пособий на погребение, а также на санитар-
но-курортное лечение и оздоровление граждан.  
Доходы целевых бюджетных фондов сводятся в таблицу 3.1. 
 









Республиканский фонд поддержки произ-
водителей сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствия и аграрной науки 
  
Республиканский фонд охраны природы   
Фонд национального развития   
Фонд организации сбора (заготовки) и 
использования отходов в качестве вто-
ричного сырья 
  
Инновационные фонды   
Фонд универсального обслуживаниия   
Фонд социальной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь (внебюджетный фонд) 
  











4. РАСЧЕТ РАСХОДОВ  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
 
Структура государственного бюджета Республики Беларусь 
имеет свои особенности. Его расходная часть, как и во всех 
странах мира, характеризует направление и цели бюджетных 
ассигнований на развитие и государственное регулирование эко-
номики. Бюджетные ассигнования носят целевой характер и, как 
правило, невозвратны. Предоставление бюджетных средств на-
зывается бюджетным финансированием, поскольку данное рас-
ходование средств отличается от банковского предоставления 
кредитных ресурсов. Одна из особенностей нашего бюджета – 
бюджетные субсидии аграрному сектору экономики.  
Они имеют социальную, политическую и экономическую на-
правленность, поскольку государство весьма заинтересовано в 
стабилизации этого сектора экономики. К другим расходным 
статьям бюджета относятся статьи по обслуживанию внешнего и 
внутреннего долга, кредитование экспорта и т.д. 
Показатели расходов государственного бюджета рассчиты-
ваются исходя из их процентного соотношения в общей сумме 
расходов. Значение удельного веса каждого показателя отра-
жено в представленных в электронном виде исходных данных, 
получаемых у преподавателя. 
При расчете расходов республиканского бюджета использо-
вался обратный расчет. То есть всю сумму полученных расходов 
бюджета распределяем по каждому укрупненному показателю в 
соответствии с пропорциями, указанными в исходных данных. 
По источникам расходов, находящихся внутри укрупненных по-
казателей, распределение осуществляется пропорционально уде-







5. ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА  
И МЕТОДЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ 
 
Государственный бюджет состоит из двух взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих друг друга частей: доходной и 
расходной. Каждое правительство в своей деятельности стре-
мится к тому, чтобы доходная часть бюджета равнялась рас-
ходной. Соответствие их называется «балансом дохода». 
В процессе составления, утверждения и исполнения бюд-
жетов могут иметь место сбалансированность доходов и рас-
ходов, превышение расходов над доходами – дефицит бюдже-
та, превышение доходов над расходами – профицит бюджета. 
Основные причины бюджетного дефицита можно объеди-
нить в 4 группы: 
1. Дефицит может быть связан с необходимостью осуществ-
ления крупных государственных вложений в развитие эконо-
мики. В этом случае дефицит отражает не кризисное течение 
общественных процессов, а государственное регулирование 
экономической конъюнктуры, стремление обеспечить прогрес-
сивные сдвиги в структуре общественного производства. 
2. Дефициты возникают в результате чрезвычайных обстоя-
тельств (войны, крупные стихийные бедствия и т.п.), когда 
обычных резервов становится недостаточно и приходится 
прибегать к источникам дохода особого рода. 
3. Резкое увеличение государственных расходов в связи с 
ростом уровня инфляции сверх предусмотренной величины 
(доходы госбюджета обесцениваются, а расходы растут, так 
как необходимые товары и услуги правительство вынуждено 
покупать по более высоким ценам и так далее). 
4. Дефицит может отражать кризисные явления в экономи-
ке, ее развал, неэффективность финансово-кредитных связей, 
неспособность правительства держать под контролем финан-
совую ситуацию в стране. В этом случае дефицит – явление 
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чрезвычайно тревожное, требующее принятие не только сроч-
ных и действенных мер (по стабилизации экономики, финан-
совому оздоровлению хозяйства и т.п.), но и соответствующих 
политических решений.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что не всегда 
наличие дефицита бюджета свидетельствует об отрицатель-
ных ситуациях в экономике. Он не страшен в количественно 
допустимых границах. Положение считается контролируемым 
при бюджетном дефиците не более 2–3 %.  
Бюджетный дефицит различается по причинам возникновения: 
1) циклический; 
2) структурный. 
Циклический дефицит государственного бюджета образу-
ется в результате сокращения налоговых поступлений и уве-
личения государственных трансфертов в результате экономи-
ческого спада. 
Структурный дефицит государственного бюджета – это 
разность между расходной и доходной частью бюджета в ус-
ловиях достаточно равновесного функционирования экономи-
ческой системы.  
В экономической литературе можно встретить следующие 
понятия: 
- операционный дефицит, который представляет собой об-
щий дефицит государственного бюджета за вычетом инфля-
ционной части процентных платежей по обслуживанию госу-
дарственного долга; 
- первичный дефицит (излишек) государственного бюдже-
та – разность между величиной общего дефицита и всей сум-
мой выплат по долгу. Наличие первичного дефицита является 
фактором увеличения долгового бремени; 
- квазифискальный (квазибюджетный) дефицит – сущест-
вующий наряду с измеряемым (официальным) скрытый дефи-
цит государственного бюджета, обусловленный квазифи-
скальной (квазибюджетной) деятельностью государства. 
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К квазибюджетным расходам относятся, например, финан-
сирование государственными предприятиями избыточной за-
нятости в государственном секторе и выплата ими заработной 
платы по ставкам выше рыночных за счет банковских ссуд 
или путем накопления взаимной задолженности; централизо-
ванные кредиты, предоставляемые на льготных условиях На-
циональным Банком; расходы, связанные с государственным 
долгом, а также финансирование Национальным Банком убыт-
ков от мероприятий по стабилизации обменного курса валюты, 
беспроцентных и льготных кредитов правительству (например, 
на закупки пшеницы, риса, кофе и т.д.); кредиты рефинансиро-
вания коммерческим банкам на обслуживание «плохих дол-
гов», а также рефинансирование Национальным Банком сель-
скохозяйственных, промышленных и жилищных программ 
правительства по льготным ставкам и т.д. 
Существует три основных способа финансирования дефи-
цита госбюджета: 
1. Повышение налоговых ставок, введение специальных на-
логов. 
Обоснование налоговой политики является важным звеном в 
цепи неотложных проблем, тем более что именно налоги фор-
мируют доходную часть бюджета. Однако ошибочно полагать, 
что для увеличения доходов бюджета можно увеличить налого-
вую нагрузку. При разработке налоговых ставок должны пре-
следоваться не только бюджетные интересы, но и всесторонне 
просчитываться последствия для экономики в целом. По мере 
роста норм обложения, поступления налогов в государственный 
бюджет растут лишь до определенного максимального уровня, 
после чего снижаются в связи с тем, что высокие налоговые 
ставки сдерживают экономическую активность и налоговая база 
снижается. Чрезмерное налогообложение с позиции налогопла-
тельщиков побуждает их избегать вложений капитала, снижать 
деловую активность, что, в конечном счете, ведет к сокращению 
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производства, и вынуждает изыскивать способы минимизации 
платежей, что противоречит интересам государства. 
2. Долговое финансирование.  
Различают внутреннее и внешнее долговое финансирова-
ние. Внутреннее имеет место тогда, когда для покрытия бюд-
жетного дефицита осуществляется выпуск и продажа населе-
нию данной страны государственных ценных бумаг на откры-
том фондовом рынке субъектами хозяйствования. По ценным 
бумагам выплачивается доход (как правило, в виде процента), 
источником которого являются средства бюджета. Когда у 
правительства нет средств для погашения ранее выпущенного 
займа, оно выпускает новый заем. Деньги, полученные от 
продажи новых ценных бумаг, используются для погашения 
тех, срок обращения которых истек. В этом случае правитель-
ство осуществляет рефинансирование. Внешнее деловое фи-
нансирование бюджетного дефицита связано с продажей го-
сударственных ценных бумаг правительству, субъектам хо-
зяйствования, населению других стран. Оно возможно в том 
случае, если данные облигации приносят больший доход, чем 
ценные бумаги других стран, то есть уровень внутренних 
процентных ставок выше среднемирового. Установление та-
ких ставок может быть результатом сознательных действий 
центрального банка страны. 
3. Денежное финансирование (монетизация бюджетного 
дефицита). 
Прямая эмиссия денег центральным банком сейчас практи-
чески не используется. Монетизация дефицита осуществляет-
ся в основном путем выдачи центральным банком кредитов 
правительству для покрытия бюджетного дефицита, что также 
ведет к инфляции. Если уровень инфляции в стране возраста-
ет, то может возникнуть «эффект Танзи»: сознательная от-
срочка уплаты налогов налогоплательщиками, что характерно 
для стран с переходной экономикой. В результате откладыва-
ния уплаты налогов происходит обесценивание денег, что вы-
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годно для налогоплательщика, но ведет к возрастанию бюд-
жетного дефицита.  
Источником покрытия бюджетного дефицита могут быть 
внешние займы. 
Для покрытия бюджетного дефицита могут быть использо-
ваны и средства, полученные от приватизации государствен-
ной собственности. 
Предельный дефицит республиканского бюджеты задан в 
исходных данных. Поэтому вначале рассчитывается общая 
сумма доходов бюджета, затем определяется размер его дефи-
цита на основании исходных данных, а затем рассчитывается 
общая сумма расходов республиканского бюджета и их рас-
пределение по статьям бюджетной росписи. 
 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОКРЫТИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА 
 
Предельный размер дефицита республиканского бюджета 
устанавливается в абсолютной величине (в млрд рублей) или в 
процентах к валовому внутреннему продукту.  
Финансирование расходов, превышающих реальные дохо-
ды, может осуществляться за счет внешних и внутренних ис-
точников. Последние в свою очередь подразделяются на ин-
фляционные (выпуск денежных знаков в обращение) и неин-
фляционные (кредиты национального банка и выпуск 
государственных ценных бумаг).  
В Республике Беларусь источники финансирования дефици-
та республиканского бюджета утверждаются законом о бюдже-
те на очередной финансовый год. 
Главным источником покрытия дефицита бюджета являют-
ся внутренние ресурсы государства. Расчет источников пога-
шения дефицита бюджета производится на основании данных 
в электронном виде, получаемых у преподавателя. 












Общее финансирование   
1. Внутреннее финансирование   
1.1. Источники, получаемые от НБРБ   
1.2. Кредиты НБРБ на финансирование дефицита 
республиканского бюджета 
  
1.2.1. Погашение основного долга по долгосрочным 
кредитам 
  
1.3. Источники, получаемые от банков, иных юри-
дических и физических лиц 
  
1.3.1. Привлечение средств   
1.3.2. Погашение основного долга   
1.4. Прочие источники внутреннего финансирования   
1.4.1. Получение средств   
в том числе поступления непогашенной задолженно-
сти за энергоносители, образовавшейся на 1 февраля 
1996 года 
  
1.4.2. Погашение основного долга   
в том числе поступление задолженности юридическим 
лицам по заблокированным счетам во Внешэконом-
банке СССР по состоянию на 1 января 1992 года 
  
1.5. Источники от операций с принадлежащим госу-
дарству имуществом 
  
1.6. Поступления от реализации принадлежащего 
государству имущества (в том числе акций) 
  
1.7. Увеличение доли государства в уставных фон-
дах (в том числе приобретение акций) 
  
1.8. Изменение остатков средств бюджета   
2. Внешнее финансирование   
2.1. Кредиты международных финансовых организаций   
2.1.1. Использование кредитов   
2.1.2. Погашение основного долга   
2.2. Кредиты правительств иностранных государств   
2.2.1. Использование кредитов   
2.2.2. Погашение основного долга   
2.3. Прочие источники внешнего финансирования   
2.3.1. Получение средств   
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Методика расчета доходов бюджета 
 
В основе расчета доходов бюджета лежит объем ВВП за 
предыдущий  планируемому год. Объем ВВП в планируемом 
году равен произведению объема ВВП в предыдущем  году на 
планируемый темп роста ВВП и на индекс инфляции. 
Расчет налогов, поступающих в бюджет, осуществляется 
следующим образом. 
1. Налог на прибыль равен произведению объема ВВП в пла-
нируемом году на долю прибыли в ВВП и на ставку налога на 
прибыль. 
2. Налог на доходы равен произведению объема ВВП в пла-
нируемом году на долю налога на доходы в ВВП. 
3. Налог на добавленную стоимость равен 
 
НДС = Вр  Рв  Ри  (Дв1  Сндс1 + Дв2  Сндс2 + Дв3  Сндс3 + Дв4  Сндс4), 
 
где Вр – выручка от реализации продукции в отчетном году; 
Рв – рост выручки от реализации продукции в планируе-
мом году по отношению к отчетному году, %; 
Ри – рост инфляции в планируемом году по отношению к 
отчетному году, %; 
Дв1 – доля ВВП, облагаемого по ставке 18 %; 
Дв2 – доля ВВП, облагаемого по ставке 10 %; 
Дв3 – доля ВВП, облагаемого по ставке 15,25 %; 
Дв4 – доля ВВП, облагаемого по ставке 9,09 %; 
Сндс1 – ставка НДС, равная 18 %; 
Сндс2 – ставка НДС, равная 10 %; 
Сндс3 – ставка НДС, равная 15,25 %; 
Сндс4 – ставка НДС, равная 9,09 %. 




5. Налоги и сборы на отдельные виды деятельности рассчи-
тываются исходя из суммы налога на отдельные виды дея-
тельности в отчетном году, умноженной на рост налога на от-
дельные виды деятельности в планируемом году по сравне-
нию с отчетным годом, скорректированной на рост инфляции. 
6. Сбор (плата) за проезд АТС рассчитывается исходя из 
платы за проезд АТС в отчетном году и роста платы за проезд 
АТС в планируемом году по сравнению с отчетным годом, 
скорректированных на рост инфляции. 
7. Регистрационные сборы рассчитываются исходя из сум-
мы регистрационных сборов в отчетном году и роста суммы 
регистрационных сборов в планируемом году по сравнению с 
отчетным годом, скорректированных на рост инфляции. 
8. Налог на использование природных ресурсов рассчиты-
вается исходя суммы экологического налога в отчетном году и 
роста суммы экологического налога в планируемом году по 
сравнению с отчетным годом, скорректированных на рост ин-
фляции. 
9. Таможенные сборы, пошлины (вывозные) рассчитыва-
ются исходя из объема экспорта за предыдущий год, роста 
объема экспорта в планируемом году по сравнению с преды-
дущим годом и доли таможенных сборов в объеме экспорта, 
скорректированных на рост инфляции. 
10. Таможенные сборы, пошлины (ввозные) рассчитывают-
ся исходя из объема импорта за предыдущий год, роста объе-
ма импорта в планируемом году по сравнению с предыдущим 
годом и доли таможенных сборов в объеме импорта, скоррек-
тированных на рост инфляции. 
11. Прочие сборы и поступления от внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) рассчитываются исходя из суммы внеш-
него товарооборота в планируемом году и доли других нало-
гов и сборов от ВЭД во внешнем товарообороте. 
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12. Другие налоги, сборы и иные обязательные  платежи 
рассчитываются исходя из объема ВВП в планируемом году и 
доли других налогов и сборов в ВВП. 
13. Взносы на государственное социальное страхование вклю-
чают обязательные страховые взносы в Фонд социальной защи-
ты населения на социальное обеспечение и обязательные стра-
ховые взносы на профессиональное пенсионное обеспечение. 
14. Доходы от размещения денежных средств бюджетов рас-
считываются исходя из доходов от размещения денежных 
средств бюджетов в отчетном году, скорректированных на рост 
инфляции и на темп роста ВВП. 
15. Дивиденды и доходы от участия в капитале рассчиты-
ваются исходя из дивидендов и доходов от участия в капитале  
в отчетном году, роста дивидендов и доходов от участия в ка-
питале в планируемом году по сравнению с предыдущим го-
дом, скорректированных на рост инфляции. 
16. Доходы от сдачи в аренду имущества госсобственности  
рассчитываются исходя из доходов от сдачи в аренду имуще-
ства госсобственности в отчетном году и роста доходов от 
сдачи в аренду имущества госсобственности в планируемом 
году по сравнению с отчетным годом, скорректированных на 
рост инфляции. 
17. Административные платежи  рассчитываются исходя из 
суммы административных платежей в отчетном году и роста 
административных сборов и платежей в планируемом году по 
сравнению с отчетным годом, скорректированных на рост ин-
фляции. 
18. Доходы от осуществления приносящей доходы деятель-
ности рассчитываются исходя из доходов от осуществления 
приносящей доходы деятельности в отчетном году и роста до-
ходов от деятельности, приносящей доходы  в планируемом 





19. Доходы от реализации госимущества рассчитываются 
исходя из доходов от реализации госимущества в отчетном го-
ду и роста доходов от реализации госимущества в планируемом 
году по сравнению с отчетным годом, скорректированных на 
рост инфляции. 
20. Штрафы, удержания рассчитываются исходя из штра-
фов, удержаний в отчетном году и роста штрафов, удержаний 
в планируемом году по сравнению с отчетным годом, скор-
ректированных на рост инфляции. 
21. Прочие неналоговые доходы рассчитываются исходя из 
объема ВВП в планируемом году и доли прочих неналоговых 
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